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本稿は、2017 年 MOMI 研の実践報告としてまと
めたものである。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ） 2013 年 3 月 14 日東京地裁で違憲判決。衆参両院
の総意により公職選挙法が改正され、同年 6 月
30 日に施行された。









会」第 1 回資料 6（2013 年）によれば、グループ
ホーム入居者は 1.2 万人、ケアホーム入居者は 4.3















9 ） 新聞記事検索 DB「ヨミダス歴史館（読売新聞）」
で検索ワード「相模原」とし、記事内容を確認す
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